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洗剤などを生産 している｡アメ リカの Procter
& Gamble社 も､1998年 4月に､ ロシアのノヴ
オモスコブスク市の工場で漂白剤の生産を開始
している3｡
ドイツの BMW は､ ロシアのカ リ-ニ ング
ラー ドに組みたてプラ ン トを建設す る｡BMW
Li.･J.-iI.)l∴日中 J- ･,+:.-･ ノ＼＼.t､山汀 ･1'二
BMW523- iと528- iおよび Land Rover
Defenderをカ リ一二 ングラー ドにあるAvtotor

























ア市場 にお け る輸 出マ ーケ テ ィ ングの チ ャネル
戦 略 につ いて検 討す る｡輸 出 マ ー ケテ ィ ングの
チ ャネル戦略 には､輸 出 元 の国 の製 造拠 点 か ら
輸 出仕 向国 の拠点 まで の製 品 流通 と､輸 出仕 向
国の拠 点 か ら最終需要 者 まで の製 品流通 に分 け
られ るが ､本 稿 では､後 者 の輸 出仕 向国 の拠点
か ら最 終需要 者 まで の製 品流 通 につ いて考 察す
る｡ したが って ､前者 の課 業 を メー カ- 自身が
行 うか､ あ るいは商社 な どの ほか の経済主体が
お こな うか とい った ｢直接 輸 出｣か｢間接輸出｣
かの選 択 に関 す る検討 は行 わ ない7｡
輸 出 を通 じた貿易取 引 にお いては､国内販売
:L-.17:t_jl･･:_tL;∴ h i-lilli,;;I.!廿･atlJ:,I.川1!)ィ､ムーlk:･ll!
解 不足 が 生 じ､販売市 場 にお け る最適なチャネ
ル選択 と形成 お よびその拡張が､現地における
販売 で重要 に な って くる｡ す なわち､輸出マー
ケテ ィ ングの チ ャネル政 策 においてはチャネル
類型 の選 択が 第一義 的 な問題として立ちはだか
;:,､:.1'1 -封 f'tl:､:ほ､ ミIIl､ノーソフ･-I:t､:iJ.を.l.二
地 市 場 の需要 家 に供給 す るためのルートを形成
し ､ 拡 張 し て い く必要 に迫られる｡こうした製
品 の 供 給 ル ー トを 流 通 チャネルというが､流通
チャ ネ ル の 形 成 及 び 拡 張 問 題は､日本企業にと
っ て 重 要 な 問 題 で あ る ｡ 流 通 チャネルの形成 ･
拡 張 に つ い て ､ 1999年 4 月 ～ 6 月 に かけて､電話
及 び 電 子 メ ー ル に よ り ､ 日 本 メ -カ-S社及び
三 井 物 産 の 旧 ロ シ ア 駐 在 員 -ヒアリング調査を
;.I !二 ､二二 二 5'}､ l‖ :(:＼Li't､:汗‥l/.l:_!i.:-I:LT.-)車∴･∴･＼17
と 梁 約 を 締 結 す る こ とはな宅､必ず単閤業者と
し て 現 地 の 卸 売 業者を意図的に介入させている
こ とが わかった｡ロシア市場におけるチャネル
:･li･.:.iミ･巨 上八を'iL-.;い .て､ 再､ノ･JJ-一･か､Ilr
売 業 者 を介入させる理由は何か｡その際､卸売













メーカーは､一般的に輸 出 に よ っ て 現 地の流
通機構や需要に関する 知 識 を 蓄 積 し ､ しばらく
はそのもとでチャネル を 形 成 し 拡 張 を行う｡そ
の上で委託生産や直接 投 資 と い った資源投入量


































常､ディス トリビュ ー タ ー は ､ メ ー カ ーとデ
ィーラーの中間 に 位 置 す る100
しか し､実際 に は ､ ロ シ ア 市 場 に お い て は､①
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以上)や販売子会社 (出 資 比率51%以上､あ
るいは51%以下 ) を 設 け て 販 売する｡





































者名義で輸入し､ほとんど関税 を 支 払 っていな
いのが実体であるo輸Å通 関 曙 毒こ関 税 を す堕ぬ
けるこうした違法な通関 方 法 を ロ シ ア の 輸 入 業
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こ と が で き る ｡ さ ら に ､ メ ーカーの製品の販
路 を 供 給 す る こ と で ､ 卸 売 業者はメーカ がー
よ り 良 く 生 産 ス ケ ジ ュ ー ル を計画する手助け
に な る ｡
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見 し､ 取 引 関 係 を締結することは困難である｡
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在 す るか らで あ る｡ロシア市場の特性によるチ
ャネ ル 拡 張 を 制 約 している要因とは何か｡
3. ロ シ ア 一市 場の竿寺性 によるチ ャネル払
弓長制 約 要素
筆 者 の ヒア リング調査によれば､ロシア市場
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メーカーと主要取扱商品 卸 売 業 者 (中間業者)
ReVlon(America)化粧 ディーラー (ウラジオストク)
Schwarzkopf(Germany)化粧品.香水 ディーラー (ウラジオス トク)
0riflame(Sweden)化粧品 ディーラー (ウラジオス トク)
Paris-Elysees(France)化粧品 ディーラー (モスグワ)
L'Oreal(France)cosmetics ディーラー (ウラジオス トク)
Procter& Gamble(USA)化粧品 ティ-ラ- (リラシナス トンう
鮎hemia(CZeCh Republic)ガラス製品 ディーラー (ウラジオス トク)
I.i,け)いHl出汁l十 ∴｣ ディーラー (ウラジオス トク､モスクワ)
lhい≠巾 ｢べ叶両 立上江二十 駐在員事務所 (ウラジオス トク)
㍗H二恒トlllL.Hが1車 工十五日 駐在員事務所 (モスクワ)








い･分割 払 い ､ディーラー融資などを利用









































































































































て､卸売業者の果たす機能 の イ ンプ リケ ー シ ョ
ンは､以下の通りである｡
(1)ディーラーの信用 ･金 融 機 能 の 利 用 :小 売
企業は､ディーラー を 仲 介 す る こ とで ､ 後
払い･分割払い､デ ィ ー ラ ー 融 資 などを利

















































め ､ メ ー カ ー に は 競争できないほどの製品
の 入 手 可 能 性 を も つ 製品レベルを供給する














テール･サポート機能の開発と強化 に よ っ
て､小売企業に対し取引優位性が確保 され
ているためである｡






































6 . む す び






こ と が 判 明 し た ｡
私 は ､ 拙 稿 修士論文 (1999)30で､ロシア語文












































































MaTketL'ngN e w s.Oct12,1998.,γol.32Issue21,
pl,2p,1C .










































14 輸入品仕入れには 2つ の チ ャネルがあり､
ひとつは､輸入品の3分 の 2に相 当す る卸売組織
経由でロシア-輸入 され るケ ー スである.第2












M aI*etI'D g C h ann els.Routledge.pp.117-137,
pp.123-125.
16 筆 者 の ､ 三 井 物 産 旧ロシア駐在員へのヒア
リング調 査 に よ る ｡
























食料 品 は ､ 1階 で 購 入 で き､ 2階は､喫茶店や､
非食 料 品 が 販 売 され て い る｡語源は､(Univer)
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